







Implementation Status of Basic Nursing Skills
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項目 人数（％）
性別 男性 6( 1.5)
女性 396(98.5)





























































人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
体位変換 398 99.0 4 1.0 更衣・整容 377 93.8 25 6.2
食事介助 396 98.5 6 1.5
病室環境の調整（温度，湿度，換気，採光
など）
373 92.8 29 7.2
ベッドからストレッチャーへの移乗 395 98.3 7 1.7 爪切り 372 92.5 30 7.5
ベッドから車椅子への移乗 394 98.0 8 2.0 部分清拭 372 92.5 30 7.5
陰部の清潔 393 97.8 9 2.2 全身清拭 368 91.5 34 8.5
ストレッチャー移送 393 97.8 9 2.2 手浴 362 90.0 40 10.0
輸液ライン等が入っている臥床患者の寝衣
交換
392 97.5 10 2.5 失禁ケア 360 89.6 42 10.4
車椅子移送 391 97.3 11 2.7 洗髪 345 85.8 57 14.2
ベッド上尿器の使用 390 97.0 12 3.0 口腔ケア 337 83.8 65 16.2
ベッドメーキング 389 96.8 13 3.2 足浴 331 82.3 71 17.7
ベッド上便器の使用 387 96.3 15 3.7 自然排尿への援助 329 81.8 73 18.2
臥床患者のシーツ交換 386 96.0 16 4.0 おむつ交換 314 78.1 88 21.9
輸液ライン等が入っていない臥床患者の寝
衣交換
384 95.5 18 4.5 シャワー介助 311 77.4 91 22.6









































































人数 ％ 人数 ％
輸液ライン等が入っている臥
床患者の寝衣交換
351 89.5 41 10.5
ベッドからストレッチャーへ
の移送
353 89.4 42 10.6
ストレッチャー移送 351 89.3 42 10.7
車椅子移送 347 88.7 44 11.3
ベッドから車椅子への移乗 349 88.6 45 11.4
体位変換 347 87.2 51 12.8
病室環境の調整 324 86.9 49 13.1
臥床患者のシーツ交換 332 86.0 54 14.0
ベッドメーキング 322 82.8 67 17.2
陰部の清潔 317 80.7 76 19.3
食事介助 308 77.8 88 22.2
口腔ケア 255 75.7 82 24.3
ベッド上尿器の使用 281 72.1 109 27.9
歩行介助 272 72.0 106 28.0
項目
実施 非実施
人数 ％ 人数 ％
指圧・マッサージ 195 71.4 78 28.6
ベッド上便器の使用 271 70.0 116 30.0
おむつ交換 219 69.7 95 30.3
爪切り 251 67.5 121 32.5
失禁ケア 239 66.4 121 33.6
手浴 239 66.0 12 34.0
輸液ラインが入っていない臥
床患者の寝衣交換
250 65.1 134 34.9
更衣・整容 236 62.6 141 37.4
部分清拭 229 61.6 143 38.4
全身清拭 225 61.1 143 38.9
洗髪 191 55.4 154 44.6
自然排尿への援助 182 55.3 147 44.7
足浴 176 53.2 155 46.8
シャワー介助 154 49.5 157 50.5
平均 72.9 27.1
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































経験年数 ５年未満 180 (87.0) 27 (13.0) 124 (62.0) 76 (38.0) ＊＊ 174 (85.3) 30 (14.7) 96 (67.6) 46 (32.4)
５年以上 167 (90.8) 17 ( 9.2) 126 (68.5) 58 (31.5) 177 (94.1) 11 ( 5.9) 99 (75.6) 32 (24.4)
所属部門 内科系 138 (89.6) 16 (10.4) 98 (64.1) 55 (35.9) 142 (92.2) 12 ( 7.8) 77 (68.1) 36 (31.9)
外科系 162 (87.1) 24 (12.9) 118 (64.1) 66 (35.9) 166 (88.8) 21 (11.2) 94 (75.8) 30 (24.2)
雇用形態 正職員 93 (93.0) 7 ( 7.0) 82 (83.7) 16 (16.3)＊＊＊ 95 (94.1) 6 ( 5.9) 62 (72.9) 23 (27.1)
臨時職員 253 (87.2) 37 (12.8) 167 (58.6) 118 (41.4) 255 (87.9) 35 (12.1) 132 (70.6) 55 (29.4)
職位 護士 150 (86.7) 23 (13.3) 109 (65.3) 58 (34.7) ＊ 153 (89.0) 19 (11.0) 81 (69.8) 35 (30.2)
護師 128 (88.3) 17 (11.7) 86 (59.3) 59 (40.7) 128 (87.1) 19 (12.9) 68 (68.0) 32 (32.0)
主管護師 69 (94.5) 4 ( 5.5) 55 (76.4) 17 (23.6) 70 (95.9) 3 ( 4.1) 46 (80.7) 11 (19.3)
卒業学校 看護学校 67 (90.5) 7 ( 9.5) 56 (74.7) 19 (25.3) ＊ 71 (91.0) 7 ( 9.0) 43 (71.7) 17 (28.3)
高等看護学校 225 (88.9) 28 (11.1) 148 (59.9) 99 (40.1) 227 (90.4) 24 ( 9.6) 119 (71.3) 48 (28.7)
大学本科 53 (85.5) 9 (14.5) 45 (75.0) 15 (25.0) 52 (85.2) 9 (14.8) 32 (72.7) 12 (27.3)







M SD M SD t値 M SD M SD t値 M SD M SD t値
実施項目数 21.2 6.33 18.0 7.61 4.26
＊＊＊







M SD M SD M SD M SD M SD M SD
実施項目数 18.63 7.47 18.14 7.59 20.66 6.81 2.99 b ＜ c
＊
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